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Современная образовательная деятельность невозможна без создания в ней 
«условий для развития человеческой культуры, способного приобщаться к 
традициям и ценностям предков, стремящегося сохранить свою национальную 
самобытность, уникальную этнокультуру». Интерес к проблемам культуры, 
этнокультуры в образовании обусловлен наличием народов, этносов, 
претендующих на право выражения своей культурной самобытности и 
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испытывающих особые потребности в связи с социальной и экономической 
интеграцией современного общества: 
- отбор этнокультурологического учебного материала должен 
осуществляться с учетом этнических традиций и нравственного, эстетического, 
гуманистического потенциала произведений; 
- изучение русской литературы должно строиться на культурологическом 
подходе и сравнительно-сопоставительном анализе художественных 
произведений с учетом задач этнокультурного литературного образования. 
Содержание дисциплин филологического цикла определяется учебными 
программами, отражающими компонент государственного образовательного 
стандарта учебных предметов. Предусмотренные государственным стандартом 
национально-региональные компоненты содержания учебных дисциплин в 
полной мере не реализуются и не используются в практике преподавания.  
Одной из задач, положенных в основу формирования содержания предмета 
«Русская литература» в 9 классе школы с узбекским языком обучения является 
приобщение к культуре русского народа и через русский язык и русскую 
литературу к культуре других народов России и мировой культуре. В 
содержание этнокультуроведческой компетенции входят:  
- общие представления о процессе развития русской нации, знание 
крупнейших исторических событий. Исторических деятелей: 
- общие представления о мировоззренческих категориях (философских, 
религиозных, нравственных), нашедших отражение в духовной культуре. 
- знание национальных традиций, фольклора, быта народа. Эти знания 
обеспечивают понимание культурных реалий и восприятие культурных 
аллюзий в процессе общения, помогают осуществлению межкультурной 
коммуникации.  
Нужно разработать принципиально новую коммуникативную модель 
обучения русской литературы у узбекских школьников, а именно устно 
речевому общению и чтению на этом языке как основной формы 
коммуникации с учетом специфичности и системно-интегративной сущности 
этого понятия, выявить и теоретически осмысли, основные аспекты данной 
проблемы - социальные и социолингвистические, психологические и 
психолингвистические, лингвистические, этнокультуроведческие и 
лингвострановедческие, дидактические - применительно к новым социально-
политическим и экономическим условиям в Независимой Республике 
Узбекистан, новым языковым реалиям. 
В этой связи очень важно на уроках литературы в 9-ых классах повторять 
и закреплять ранее пройденный языковый материал. Отсутствие в старших 
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классах уроков родного языка отрицательно сказывается на грамотности устной 
и письменной речи учащихся. 
Нехватка учебных часов - это главная проблема, связанная с 
преподаванием русского языка и литературы в школах с узбекским языком 
обучения. Время на уроке русской литературы в нашей Республике очень мало. 
По моему мнению, именно, это причина не позволяют учащимся глубоко 
вникнуть и освоить учебный материал. 
 Например, даже выделенных в 9-м классе на прочтение и анализ 
"Капитанской дочки" А.С.Пушкина одного часа учебной программы, как 
показала практика, не хватает, Многие мои ученики задумались, почему 
повесть называется «Капитанская дочка», ведь все основные события связаны с 
предводителем разбойников - Емельяном Пугачёвым. В процессе чтения и 
анализа ребята самостоятельно пришли к выводам: 
1. для автора было важно донести историческую мысль, завуалировав от 
цензуры в другое название (Ибодулло В.); 
2. название помогает понять, что в произведении раскрывается не только 
историческая тема, но и семейная, нравственная (Анна К.).  
Главная мысль произведения является довольно интересной и глубокой. 
Нужно отметить, что для Пушкина была важна не только линия, которая была 
связана с Емельяном. Автор хотел подчеркнуть и силу любви Маши и Петра 
Гринёва. Александр Сергеевич хотел обратить внимание читателя на 
героические поступки Гринёва и Маши, которые были сделаны для того, чтобы 
быть вместе и никогда не о в произведении раскрываются не только 
исторические картины, но и семейные, моральные темы. Пётр ездил к генералу 
за помощью, зная, что в любой момент его могут задержать люди Пугачёва, как 
и случилось на обратной дороге к Белогорской крепости. Маша Миронова 
помогла своему возлюбленному, рассказав обо всём императрице, которая 
стала для Петра спасением.  
Для того чтобы до конца понять смысл произведения, нужно хорошо знать 
и историю России, чего конечно нельзя добиться в рамках курса по литературе, 
тем более за короткий срок. Для того, чтобы активизировать работу учащихся, 
мы предложили им поработать по новой педагогической технологии Интеллект 
-карта. 
В книге «Преобразованная сила» писатель Э. Тоффлер выдвинул тезис, 
определяющий стратегическую цель образования уже ближайшего будущего: 
«Неграмотным в будущем будет не тот человек, который не знает, как следует 
научиться тому, как следует учиться». В связи с этим возникает необходимость 
интенсификации учебного процесса путем применения инновационных 
методов обучения. Наиболее значимым является метод интеллект-карт.  
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Интеллект-карту, посвященную повести «Капитанская дочка» А.С. 
Пушкина, ребята строили уверенно, учитывая предыдущие недочёты. Сначала 
ребята прочитали статью в учебнике о поэте, затем посмотрели мультфильм по 
одноименной повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и приступили к 
составлению интеллект-карты. На уроке ребята только наметили структуру 
будущей интеллект-карты, поэтому завершение работы по оформлению карты 
и подготовка пересказа по ней стало домашним заданием. На следующем уроке 
было много желающих отвечать. Ребята выполнили задание разными 
способами: Муаттар Т., ученица 9-го класса по теме «Капитанская дочка» 
построила интеллект-карту традиционным способом (бумага и цветные 
карандаши), а Пахлавон Д. воспользовался программой Microsoft Power Point и 
сделал презентацию по творчеству А.С. Пушкина, где можно было увидеть, как 
они поняли тему, проблематику, сюжет и систему образов. Ученики с большим 
воодушевлением рисовали ствол и ветви карты, где представили иллюстрации 
и цитаты из произведений. На каждой ветви они написали характеристики 
героев (нравственный выбор в сложных условиях, сохранение чести и 
достоинства, их воспитание и внутренние переживания) и отдельную проблему 
(проблема власти, нравственного выбора человека, его место в истории, и, как 
одна из составляющих, проблема воспитания).  
Все вышеизложенное позволило нам сделать ряд выводов: 
Оптимизация процесса обучения на современном этапе развития диктует 
необходимость поиска более рациональных методов обучения родному языку и 
литературе, которые способствовали бы повышению уровня грамотности 
учащихся, выработке у них умений и навыков общей культуры речи, 
позволяющих пользоваться устной и письменной речью в такой степени, в 
какой это будет им необходимо для активной творческой производственной и 
общественной деятельности. 
Использование учителем интеллект-карт на уроках русской литературы 
способствует: повышению мотивации и качества знаний обучающихся, их 
предметной компетенции активизации деятельности, формировать умения, 
связанные с метакогнитивным контролем собственной интеллектуальной 
деятельности, улучшать все виды памяти, мыслить по-новому, естественно, 
творчески и непринужденно, максимально используя оба полушария головного 
мозга, повышать результативность. 
Этнокультурологический аспект, поддержанный новой педагогической 
технологией - Интеллект-карта - помог ученикам осознать множественные 
связи в художественном произведении и проанализировать текст, включая 
собственное читательское восприятие, сделать анализ и синтез в ходе 
групповой и индивидуальной работы. 
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Новые педагогические технологии делают процесс обучения радостным и 
творческим, позволяют привлечь к работе различные виды искусств, 
привлекают возможности решать разнообразные задачи (познавательные, 
информационно-коммуникационные, рефлексивные), делают возможным 
проводить непрерывный мониторинг в различных областях (усвоение 
содержания, развитие памяти и мышления) эффективны для организации 
коллективной деятельности, работы в группе, паре, индивидуальной работы.  
Учащиеся, используя интерактивные методы, добиваются хороших 
результатов при работе с текстом, сворачивая и разворачивая информацию; 
лучше запоминают информацию благодаря ассоциациям и оживлению 
рисунками; могут увидеть все элементы текста.  
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